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This paper is divided into ten topics trying to analyze the 
development level of China's service industry and service trade 
competitiveness: China's service industry development structure, industry 
association and motivation；International Comparison of the development 
level of China's service industry；Research on the changing trend of 
China's manufacturing service input coefficient；A study on the effect of 
FDI in China's service industry: Based on the perspective of Technology 
Spillover and competitive exclusion；An analysis of the factors affecting 
China's service industry attracting FDI based on Panel Data；And 
research on the competitiveness of China's service trade based on the 
openness of service trade；An empirical study on the development of 
China's service industry and service trade competitiveness. 
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上篇  中国服务业发展水平研究 
 















































使用 OECD国家 20世纪 90年代的投入产出表研究 FCB服务（Financial，Communication，














我国现已编制了 1987 年、1992 年、1997 年、2002 年、2007 年投入产出表，还编




1992 年的投入产出表中将服务业划分为 8 个部门，1997 年为 13 个，2002 年为 16
个，2007 年则以 2002 年部门分类为准微调。本文要研究中国服务业的发展变化，由于
1992 年及以前的投入产出表中对服务业的部门划分过于粗糙，且一些现在重要的服务部
门在当时还未突出体现出来，也就没有相关的统计数据，研究意义不大，故本文将研究
的重点放在对 1997 年、2002 年和 2007 年的数据的比较分析。在进行数据分析之前，首
先要根据本文的研究重点，对这三年的投入产出表重新计算整理。将非服务业部门整合




                                                        
2全国和各省在逢 2和 7的年份开展投入产出调查，并编制相应年份的投入产出表，2007 年投入产出表为最新数据。


















表 1  对 1997 年、2002 年和 2007 年投入产出表中服务业部门重新划分 
本文分类 1997 年分类 2002 年/2007 年分类 
物流业 货物运输及仓储业 旅客运输业 交通运输及仓储业 
邮电通讯业 邮电业 邮政业 信息传输、计算机服务和软件业





金融保险业 金融保险业 金融业 
房地产业 房地产业 房地产业 
科学研究事业 科学研究事业 科学研究事业 

















ij ij ja x X=        1 2 3i j =（ , ，，……n）                              （1） 
其中 ija 为直接消耗系数； ijx 为第 j部门生产经营过程中所直接消耗的第 i部门产品





























第 j部门生产单位产品完全消耗第 i部门的产品量，称为第 j部门对第 i部门的完全
消耗系数，是指第 j部门每提供一个单位的最终产品，需要直接和间接消耗（即完全消
耗）第 i部门的产品或服务数量。完全消耗系数矩阵计算公式为： 
1( )B I A I−= − −                                                 （2） 









1 2 3i j =（ , ，，……n）                   （3） 
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=          1 2 3i j =（ , ，，……n）             （6） 
其中， ( )siZ 为第 i部门对需求项目 s的需求依存度系数， iQ 为第 i部门的最终需求总
额。由于分子为第 i部门的各种最终需求项目的生产诱发额，所以每个部门的各个需求

















而 2007 年的情况与 2002 年相似。其次，纵向比较 1997 年、2002 年和 2007 年服务业部
门对三次产业消耗系数的变化。各部门对第一产业的消耗较小且变化不大，说明我国服
务部门对第一产业的依赖较小；对第二产业的直接消耗系数都有所下降，如邮电通讯业
对第二产业的直接消耗系数从 1997 年的 0.331 下降到 2002 年的 0.330，再到 2007 年的
0.219；对第三产业的消耗大体呈现上升趋势，只有金融保险业（从 1997 年的 0.265 下














共管理及其它服务业（从 1997 年的 0.285 下降到 2007 年的 0.214）3 个部门对第三产
业的直接消耗下降，其余 7 个部门均对第三产业的直接消耗增多。 
表 2  服务业部门对其他产业和部门的直接、完全消耗系数比较5 






















第一产业 0.012 0.000 0.033 0.000 0.000 0.031 0.003 0.004 0.000 
第二产业 0.343 0.219 0.251 0.064 0.077 0.381 0.248 0.363 0.263 
第三产业 0.184 0.188 0.235 0.246 0.089 0.151 0.212 0.177 0.214 
物流业 0.210 0.302 0.198 0.118 0.050 0.169 0.166 0.163 0.153 
邮电通讯业 0.104 0.225 0.097 0.089 0.033 0.103 0.089 0.113 0.105 
现代商业 0.232 0.532 0.288 0.237 0.106 0.261 0.249 0.282 0.262 
金融保险业 0.148 0.213 0.130 0.137 0.058 0.099 0.117 0.120 0.110 
房地产 0.034 0.082 0.049 0.051 0.020 0.033 0.037 0.037 0.042 
科学研究事业 0.007 0.015 0.007 0.005 0.002 0.028 0.008 0.009 0.006 
综合技术服务业 0.017 0.033 0.017 0.010 0.006 0.028 0.064 0.018 0.015 
文教卫及娱乐业 0.137 1.304 0.132 0.124 0.005 0.148 0.123 0.168 0.160 
公共管理及其它






第一产业 0.009 0.000 0.043 0.000 0.000 0.004 0.007 0.005 0.000 
第二产业 0.2866 0.330 0.260 0.100 0.104 0.369 0.186 0.313 0.193 
第三产业 0.221 0.123 0.211 0.261 0.164 0.161 0.226 0.129 0.299 
物流业 0.1667 0.056 0.073 0.051 0.031 0.083 0.063 0.063 0.072 
邮电通讯业 0.026 0.036 0.035 0.061 0.018 0.028 0.031 0.034 0.056 
现代商业 0.113 0.120 0.159 0.110 0.095 0.147 0.130 0.122 0.162 
金融保险业 0.082 0.034 0.073 0.092 0.096 0.034 0.065 0.027 0.060 
房地产 0.009 0.015 0.023 0.050 0.016 0.007 0.009 0.010 0.085 
科学研究事业 0.001 0.004 0.001 0.001 0.000 0.016 0.003 0.003 0.001 
综合技术服务业 0.003 0.003 0.005 0.003 0.003 0.009 0.046 0.004 0.004 






第一产业 0.002 0.000 0.044 0.000 0.000 0.006 0.062 0.004 0.000 
第二产业 0.318 0.331 0.271 0.125 0.141 0.458 0.196 0.386 0.264 
第三产业 0.128 0.094 0.201 0.265 0.100 0.148 0.175 0.154 0.285 
物流业 0.077 0.034 0.044 0.040 0.019 0.070 0.057 0.055 0.086 
邮电通讯业 0.014 0.008 0.015 0.024 0.008 0.020 0.018 0.029 0.054 
现代商业 0.073 0.070 0.148 0.059 0.041 0.114 0.078 0.111 0.112 
金融保险业 0.037 0.023 0.054 0.108 0.058 0.028 0.027 0.025 0.053 
房地产 0.005 0.007 0.017 0.045 0.010 0.006 0.006 0.007 0.017 
科学研究事业 0.000 0.001 0.001 0.001 0.000 0.011 0.001 0.002 0.001 
                                                        
5本表中服务部门对三次产业的消耗系数为直接消耗系数，服务部门对服务部门的消耗系数为完全消耗系数。这是因
为，服务部门之间的直接消耗系数很小，不便于说明，故选用完全消耗系数替代。1997 年、2002 年各部门对公共管
















综合技术服务业 0.003 0.003 0.005 0.003 0.002 0.009 0.040 0.005 0.005 
文教卫及娱乐业 0.007 0.013 0.005 0.008 0.003 0.010 0.009 0.025 0.018 
2007 年，在服务业内部部门之间的完全消耗中，各部门的表现出如下特点： 
（1）物流业每提供 1 个单位的物流服务，消耗较多的是现代商业和自身的服务，
分别为 0.232 个单位与 0.210 个单位。这说明物流业生产经营过程中对自身部门的依赖












（3）金融保险业和房地产业 2007 年消耗最多的是现代商业，分别为 0.237、0.106









     表 3 是 5 个非服务部门对服务部门的直接消耗。2007 年相比于 1997 年，从这十年
的发展程度来看，虽然农业对综合技术服务业（从 0.013 下降到 0.006）、采矿业对邮电
通讯业及现代商业（分别从 0.013、0.031 下降到 0.004、0.025）、制造业对邮电通讯业
及现代商业（分别从 0.006、0.044 下降到 0.004、0.033）、供应业对邮电通讯业及现代






















结合对表 2、表 3 的分析可以看到，上面的数据变化说明我国服务业整体尚未形成
良性发展机制，但是其变化趋势表明，我国服务业的发展结构正在改善。 




表 4 为国民经济部门的感应度、影响力系数比较。1997 年，我国服务业部门中除现
代商业外的 8 个部门，影响力系数均大于感应度系数，这说明这些部门对国民经济的推
动作用高于受到国民经济发展对服务业的拉动作用。2002 年，除现代商业和金融保险业
之外的 7 个部门的，影响力系数均大于感应度系数。2007 年，影响力系数在除现代商业、
金融保险业、综合技术服务业、文教卫及娱乐业 4 个部门均大于感应度系数。但从其动
态发展来看，1997 年服务业 9 部门影响力与感应度系数差值之和为 3.137 个单位，而
2002 年这一数值降到 2.263 个单位，到 2007 年继续下降到 1.38 个单位，且 9 个部门影
响力与感应度之间的差距都在缩小。 
服务业 9 个部门的感应度系数从 1997 到 2007 年都有明显提高（整体提高了 0.831
个单位，2002 年到 2007 年又提高了 0.296 个单位），说明国民经济发展过程中对服务业
的需求逐渐增加。而相比于 2002 年数据，2007 年除邮电通讯业影响力系数提高，其提
高 0.659 个单位之外，其它 8 个服务业的影响力系数均下降，其下降总额为 1.25 个单
位，高于前面的上升总额。 
 2007 年 2002 年 1997 年 
农业 采矿业 制造业 供应业 建筑业 农业 采矿业 制造业 供应业 建筑业 农业 采矿业 制造业 供应业 建筑业
物 0.016 0.042 0.022 0.012 0.075 0.021 0.037 0.031 0.039 0.045 0.011 0.031 0.017 0.029 0.018
邮 0.004 0.002 0.004 0.006 0.015 0.002 0.011 0.009 0.006 0.040 0.001 0.013 0.006 0.003 0.018
商 0.031 0.025 0.033 0.014 0.151 0.030 0.039 0.059 0.045 0.063 0.018 0.031 0.044 0.050 0.048
金 0.008 0.015 0.012 0.036 0.009 0.016 0.016 0.011 0.026 0.008 0.005 0.012 0.011 0.019 0.006
房 0.000 0.001 0.002 0.000 0.001 0.000 0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000
科 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
综 0.006 0.010 0.003 0.006 0.010 0.006 0.009 0.001 0.003 0.010 0.013 0.006 0.001 0.004 0.009
























表 4  国民经济部门的感应度、影响力系数比较分析 
 感应度系数 影响力系数 
2007 年 2002 年 1997 年  2007 年 2002 年 1997 年
农  业 0.620 1.001 1.156 0.721  0.888 0.847 
采矿业 0.865 0.919 0.959 1.829  0.917 0.955 
制造业 4.603 4.934 5.392 1.093  1.310 1.249 
供应业 1.031 0.820 0.751 1.231  0.984 1.035 
建筑业 0.375 0.567 0.573 1.244  1.342 1.274 
物流业 0.741 0.951 0.776 0.873  1.032 0.944 
邮电通讯业 0.467 0.661 0.554 1.643  0.984 0.933 
现代商业 1.030 1.295 1.036 0.817  1.015 0.995 
金融保险业 1.148 0.809 0.686 0.612  0.805 0.827 
房地产 0.433 0.567 0.495 0.558  0.723 0.693 
科学研究事业 0.361 0.457 0.438 0.915  1.078 1.145 
综合技术服务业 0.999 0.500 0.485 0.780  0.901 0.890 
文教卫及娱乐业 0.902 0.530 0.482 0.896  0.973 1.058 

























5、图 1、图 2、图 3。 
表 5 为服务业部门对最终消费、资本形成总额以及出口的生产诱发系数。2007 年，
从总的最终消费需求产生的诱发系数看，较大的几个部门依次是：现代商业 0.281、文
教卫及娱乐业 0.375、公共管理及其它服务业 0.272；从资本形成总额产生的诱发系数
看，较大的部门依次是：房地产业 0.484、现代商业 0.362 以及文教卫及娱乐业 0.199；
从出口产生的诱发系数看，较大的部门依次是现代商业 0.690、金融保险业 0.056、邮
电通信业 0.053 个单位。1997 年、2002 年服务业部门对各项目的生产诱发系数较大的
几项与 07 年大致相同。从整体上看，2007 年各部门的生产诱发系数较前两年都提高了。
这说明我国各个最终需求项目对服务业的需求呈上升趋势。 
表 5  服务业部门的生产诱发系数8 













物流业 0.090 0.080 0.371 0.101 0.111 0.142 0.065 0.058 0.083
邮电通讯业 0.057 0.187 0.053 0.048 0.054 0.036 0.027 0.024 0.023
现代商业 0.281 0.362 0.690 0.233 0.193 0.287 0.168 0.147 0.199
金融保险业 0.093 0.040 0.056 0.073 0.049 0.054 0.056 0.035 0.039
房地产 0.110 0.489 0.018 0.084 0.028 0.011 0.033 0.012 0.007
科学研究事业 0.010 0.001 0.003 0.008 0.003 0.001 0.006 0.001 0.001
综合技术服务业 0.012 0.048 0.002 0.026 0.011 0.007 0.023 0.012 0.006
文教卫及娱乐业 0.375 0.199 0.092 0.106 0.005 0.007 0.170 0.010 0.018
公共管理及其它服务业 0.272 0.012 0.038 0.101 0.000 0.000 0.144 0.000 0.001
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